

















text no tan sols
recorda que no es
tracta de material top
secret, sinó de
documents de nivell
baix, i admet tenir
dubtes sobre la natura





I Eduardo Martín de Pozuelo
Atès que al llarg dels darrers anys he de¬
dicat gran part del meu temps profes¬
sional a investigar, escriure i publicar
reportatges i llibres basats en docu¬
ments secrets desclassificats pels Estats
Units, pel Regne Unit i per altres països,
des que va esclatar l'afer WikiLeaks no
ha passat cap dia sense que algú m'ho
comenti.
Jo crec que som davant una filtració que
no acabo de comprendre i que m'ha in¬
comodat des que van veure la llum, ma¬
tisada i fins i tot enfosquida, aquests
documents que coneixem com WikiLe¬
aks. Uns secrets que han provocat ma¬
nifestacions prollibertat d'expressió
quan en realitat el divulgador, Julian As¬
sange, mai els ha posat a disposició pú¬
blica, tot i que hagin provocat ostentació
d'autoestima entre el limitat cártel de
diaris amb els quals el divulgador va
acordar publicar-los en uns termes que
també s'han ocultat.
Com a qüestió prèvia per emmarcar
aquesta filtració de cartes, memoràn¬
dums i comunicats confidencials pro¬
cedents d'ambaixades i consolats
d'Estats Units, és convenient fer una
precisió legal que prenc de Jordi Se-
llarés Serra, professor de Dret Inter¬
nacional Públic d'ESADE i de la
Universitat de Barcelona, amb el qual
vaig coincidir en un debat de televisió
sobre aquest assumpte.
Sellarés va explicar que el Conveni de
Viena sobre relacions diplomàtiques i
consulars protegeixen la llibertat de co¬
municació d'ambaixades i consolats.
Aquests convenis, dels quals forma part
Espanya, protegeixen el contingut dels
missatges i el correu que els transporta,
ja sigui la cèlebre valisa diplomàtica o
les comunicacions digitals utilitzades per
a l'ocasió.
Així doncs, el quid de l'assumpte no re¬
sideix tan sols en el fet que aquests do¬
cuments no poden ser difosos (sense
entrar en el valor del contingut), sinó
que és obligació de totes les parts impli¬
cades evitar-ne la difusió. En altres pa¬
raules, l'Estat espanyol, el britànic o on
sigui que s'hagin produït revelacions,
haurien d'haver intervingut per impedir-
ne la difusió en virtut dels acords multi-
laterals internacionals. Un cop dit això,
comprenc que al realitzar aquesta afir¬
mació incorro en una contradicció, ja
que qui escriu aquest comentari és un
dels periodistes que ha publicat dades
de WikiLeaks, però és que un és perio¬
dista i exerceix com a tal.
Una vegada aclarit aquest punt, no com¬
prenc a què obeeix, quins objectius
busca i quines finalitats pretén la filtra¬
ció d'un grup limitat de secrets de nivell
baix que han incomodat la política exte¬
rior del primer president demòcrata i
negre dels Estats Units i de rebot, la de
la seva representant d'Afers Estrangers
-Hillary Clinton-, una dona tan Iliberal
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Els cables -en la imatge el consolat dels EUA de Barcelona- han quedat al descobert per culpa de WikiLeaks. Foto: Vicente Pruna
des de l'òptica nord-americana que no
es pot comparar amb els seus predeces¬
sors immediats. Vaja!, em dic. Podien
haver filtrat que el president George
Bush mentia o s'equivocava amb les in¬
vasions, els terroristes i les inexistents
armes de destrucció massiva! Hauria
Som davant una filtració que
no acabo de comprendre i que
m'ha incomodat des que els
documents van veure la llum
estat summament interessant si és que a
WikiLeaks hi hagués hagut documents
atractius sobre aquest assumpte. Però no
n'hi ha.
Permetin-me un incís. Els que serien
anomenats trio de les Açores -els presi¬
dents Bush, Blair i Aznar- sabien que no
hi havia armes de destrucció massiva a
l'Iraq i la prova és la mateixa invasió, ja
que mai es produeixen atacs com aquell
contra països ben armats. Algú s'imagina
una invasió militarment similar a la de
l'Iraq contra Corea del Nord o Pakistan,
per posar-ne dos exemples senzills? No,
oi? I,és una obvietat que els mili¬
tars no fan les guerres per perdre-
les i que per això s'informen el
millor possible abans d'iniciar
una ofensiva que preparen en
funció de la força que calculen a
l'enemic. Sense cap mena de dubte l'a¬
tac contra un país tan ben armat com
van tractar de fer creure que era l'Iraq
no hauria estat com va ser finalment. Si
bé aquesta és una altra història.
Tornant a WikiLeaks, si s'observa amb
atenció o es té l'oportunitat de pregun-
Expert en
documents secrets
L'autor d'aquest article és perio¬
dista de La Vanguardia i fa anys
que treballa amb documents se¬
crets. Ha publicat les sèries de re¬
portatges El franquismo en los
documentos desclasificados (Premi
Internacional de Periodisme Rei
d'Espanya), Franco visto desde el
secreto, La Vanguardia y su colabo¬
ración clandestina con los aliados,
El franquismo y el Holocausto
(Premi Raoul Wallenberg) y La
Transición, així com els llibres Los
secretos delfranquismo (Ed. Libros
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Segons Martín de Pozuelo, el material que WikiLeaks ha filtrat a cinc grans capçaleres no és documentació de nivell alt.
tar a fonts dels serveis d'intel·ligència, re¬
sulta que els documents filtrats per Ju¬
lian Assange són un ampli conjunt -en
tot cas limitat- de comunicats d'ambai¬
xada que, per un acord de la Intel·ligèn¬
cia nord-americana, comparteixen el
Departament d'Estat i el de Defensa
dels Estats Units. És a dir, es tracta del
conjunt d'informes confidencials -no
top secret- elaborats majoritàriament
per funcionaris d'ambaixada que recu¬
llen converses, notícies de premsa, i fins
i tot rumors.
Uns documents que, en alguns casos,
han pogut elevar-ne el grau de confi-
dencialitat, el nivell de secret, després de
comprovacions posteriors, encara que
llavors han deixat de ser compartits per
les mencionades institucions i, per tant,
s'han escapat de l'abast del soldat que
els va facilitar a l'informàtic Julian As¬
sange.
Per tant, quin tipus de documentació és
WikiLeaks? Tal vegada un exemple, ex¬
posat a aquest periodista per fonts nord-
americanes, sigui una bona manera
Els documents són informes
confidencials -no top secret-
que recullen converses,
notícies de premsa i rumors
d'il·lustrar-ho: Un comandament militar
nord-americà volia o necessitava saber
quines havien estat les converses o opi¬
nions sobre Guantánamo que hi havia
hagut a l'estranger, però no necessitava
aprofundir-hi massa. En aquest cas, es pot
accedir a un conjunt de dades facilitades
pel Departament d'Estat (Afers Estran-
En el material revelat, no hi
ha qui va assassinar JFK ni
els informes de la CIA sobre
les armes de destrucció massiva
gers) dels Estats Units on trobarà con¬
verses i dades, diguem-ne de tipus
diplomàtic formal o memoràndums de
converses amb persones de rellevància. I
el mateix succeeix en sentit contrari. Mal¬
grat tot, Afers Estrangers i les Forces
Armades guarden dades sobre Guantá¬
namo de major grau de secret i,
en aquest cas, són inaccessibles
per a cada part i tan sols estan a
l'abast de la cúspide del poder po¬
lític i/o militar. És a dir, fora del
que ha estat desvelat per WikiLeaks.
Per tant, el material sostret i revelat, és
una zona compartida de documents con¬
fidencials en els quals, amb tota seguretat,
no trobarem qui va assassinar JFK, ni els
informes de la CIA que informaven que
Saddam Hussein no tenia armes de des¬
trucció massiva o les maniobres per en¬
ganyar Colin Powell perquè, al
seu torn, mentís sense voler sobre
l'Iraq davant de l'ONU amb uns
mapes falsos. Això no ho trobem
a WikiLeaks, malgrat que aquest
tipus de documents, que estan cus¬
todiats sota altres condicions impossibles
de violar. Tan sols amb el pas dels anys i
no sempre ni en tots els casos es desclas-
sificaran i passaran a ser de domini públic.
Però, insisteixo, ni tots ni sempre.
En les investigacions realitzades per La
Vanguardia hem topat amb documents
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britànics de la II Guerra Mundial cate¬
goria most secret en els quals és impossi¬
ble saber el nom d'un informador que va
morir pels volts de 1960.1 quant als Es¬
tats Units, els informes d'intel·ligència
-no els anomenats cables d'ambaixada de
WikiLeaks- de la CIA sobre la malaltia
de Franco el 1975 encara mantenen
ocults, per exemple, els informadors de la
malaltia als quals se'ls distingeix amb una
clau de xifres i lletres.
Per centrar el funcionament de creació
dels documents que formen WikiLeaks,
hi ha un cas que afecta directament
aquest periodista que pot servir per il·lus¬
trar l'assumpte: El 9 de maig del 2007
vaig publicar a La Vanguardia una infor¬
mació en la qual desvelava que Cata¬
lunya era un focus extremista islamista de
primera magnitud europea. Com és la
seva obligació i la seva rutina, el Conso¬
lat dels Estats Units a Barcelona va pren¬
dre nota de la informació publicada, ja
que els assumptes de terrorisme global
són de màxim interès per la seguretat
dels Estats Units.
El Consolat va emetre un informe del
que s'havia publicat a l'Ambaixada a Ma¬
drid que, al seu torn, ho va remetre a Was¬
hington. Allà es va decidir que l'assumpte
era d'interès i que valia la pena formular
algunes preguntes als amics espanyols
sobre la veracitat i l'abast de la informa¬
ció publicada per La Vanguardia. Els Es¬
tats Units van consultar-ho i Espanya va
confirmar-ho, cosa que va quedar reflec¬
tida en un altre informe que va a anar a
parar a aquest grup de documents que
Assange va filtrar. Llavors el diari El País,
que forma part del restringit grup de dia¬
ris amb accés als papers, aquest passat hi¬
vern va publicar que Catalunya era un
focus islamista d'enorme importància,
"segons documents secrets nord-ameri-
cans als quals havien tingut accés". No
crec que facin falta comentaris, tot i que
s'hi pot afegir que aquest relat prové de
fonts de l'Ambaixada dels Estats Units a
Madrid.
Un cop posada en quarantena eventual
la qualitat de la informació publicada per
la premsa en base a uns documents que
diverses vegades no han estat correcta¬
ment contrastats, el que entenc menys en¬
cara és la formació d'un cártel informatiu
per difondre-la. Per què no es van penjar
aquests "secrets" a l'abast de tots els mit-
No comprenc a què
obeeix La filtració
d'un grup limitat
de secrets de baix nivell
jans? No ho sé però, en canvi, compar¬
teixo que la informació confidencial a la
qual ens referim necessita el tracte pro¬
fessional dels periodistes, als quals se'ns
suposa un col·lectiu preparat tècnicament
per analitzar, avaluar, contrastar i difon¬
dre notícies.
Fa poc va tenir lloc una manifestació en
favor de la llibertat d'expressió i del fun¬
dador de WikiLeaks, Julian Assange, que
Document top secret desclassificat de l'Arxiu
Nacional dels Estats Units on es recull
la intenció de negociar amb Franco en lloc
d'envair-lo. Aquest tipus de documents
no formen part dels cables de WikiLeaks.
Els informes d'intel·ligència
de La CIA sobre la malaltia de
Franco el 1975 mantenen
encara ocults els informadors
abans de fer-se famós amb aquesta filtra¬
ció ja era un destacat informàtic conegut
en el món de teclats i programes. El salt a
la fama mundial de la mà d'un soldat lla¬
dre de documents classificats va fer sen¬
tir que la seva detenció per assumptes
Assange va arribar a un
acord amb un grup de mitjans
de comunicació en lloc
de fer honor a "l'esperit Wiki"
sexuals com un atac a la llibertat d'ex¬
pressió.
Malgrat tot, alguna cosa grinyola en tot
aquest assumpte, ja que sembla que el
moment idoni per a aquesta manifestació
per la llibertat d'expressió crec que es va
produir quan Assange va arribar a un
acord amb un grup limitat de mit¬
jans enlloc de fer honor a "l'es¬
perit Wiki" que animava la seva
acció. Si el seu afany era difondre
secrets i posar-los a disposició de
l'opinió pública, per què calia un con¬
sorci de diaris? Això, no és limitar la in¬
formació? El fet és que tan sols mitja
dotzena de mitjans han pogut llegir els
documents, tot i que algun mitjà aliè a
aquest cártel, com La Vanguardia, ens
les haguem enginyat per burlar el
burlador de secrets.
Llibertat d'expressió? Sí, per su¬
posat, i per això que hagués
penjat els seus secrets en un
web d'accés general i no mani-
pulable. No és tan bon informàtic?
Doncs haver-ho fet. En fi, algun dia
s'haurà d'investigar o descobrir en què
ha consistit aquest assumpte anome¬
nat WikiLeaks. Potser haurem d'espe¬
rar que algú robi altres documents que
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